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Більшість фахівців-економістів погоджуються з тезою, що фун-
даментом підготовки економічних кадрів є математика. Однак, 
змушені визнати той факт, що за останні роки освіта деградувала, 
в тому числі підготовка кадрів у вищих навчальних закладах. Зви-
чайно, негативні процеси починаються з середньої освіти, де про-
грами з математики часто виконуються менше ніж на дві третини. 
Низькі зарплати і відсутність моральних стимулів призвели до від-
току із шкіл вчителів-математиків. За рідким винятком зберігся рі-
вень підготовки у спеціальних математичних школах і ліцеях. Ви-
ща школа не отримує високо підготовлених абітурієнтів, особливо 
з математики, хоч конкурси у провідних вузах досить високі. На 
наш погляд значним негативом було введення зовнішнього оціню-
вання випускників середніх шкіл, як засіб боротьби з корупцією. 
Як показує практичний досвід, це зло не тільки не зменшилось, 
але, мабуть, значно зросло. Багато абітурієнтів приходять у вузи з 
високими тестовими балами, але дуже низькими знаннями. Отже, 
такий спосіб боротьби з хабарництвом не виправдав себе у вищій 
школі. Можна стверджувати, що існують інші досить ефективні 
методи боротьби з корупцією. Кожен навчальний заклад повинен 
самостійно набирати абітурієнтів, готувати фахівців та «продава-
ти» їх на ринку праці. Потрібно створити на державному рівні такі 
умови, щоб підприємства і організації інвестували у підготовку 
фахівців усіх рівнів, у тому числі кандидатів і докторів наук. Уже 
зараз зустрічаємо об’яви на заняття відповідних посад, в яких 
просять випускників деяких вузів не звертатися. 
Отже, вузи створюють відповідні ліцеї, співпрацюють зі шко-
лами і готують висококваліфікованих фахівців за замовленням 
держави, підприємств, організацій, а також за рахунок коштів 
юридичних і фізичних осіб. Вимоги до всіх студентів повинні бути 
однакові та досить високі, щоб підтримувати відповідний імідж. 
Звернемо увагу на те, що Україна реально має два варіанти 
розвитку, а саме, прорватися у когорту розвинених країн або зна-
ходитися серед країн третього світу. У позитивному розв’язанні 
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цієї проблеми особлива роль належить освіті. Ми якнайшвидше 
повинні стати країною інформаційних технологій. У реалізації цієї 
мети особлива роль належить рівню математичної освіти наших 
фахівців, у тому числі економістів. Мусимо признати істину, що 
не тільки комерційні вузи та вузи не по профілю (політехнічні, 
педагогічні тощо), а також профільовані знизили вимоги щодо 
рівня математичної підготовки економічних кадрів.  
Позитивним є те, що 50 % навчального часу виділено на вибір- 
кові дисципліни, але студенти, як правило, не обирають їх із дис-
циплін економіко-математичного циклу. Причиною цього в біль- 
шості випадків є слаба математична підготовка, навіть дисциплі-
на «Фінансова математика», яка дуже потрібна будь-якому еко-
номісту, не користується відповідним попитом. Нагальним також 
є збільшення математичної складової серед обов’язкових дисци-
плін. На нашу думку слід було би прийняти наступні міри. Всі 
абітурієнти повинні пройти вступне випробування з математики. 
З набраних до вузу виділити тих, які мають відповідні здібності 
та навчати їх дисциплін економіко-математичного циклу за спе-
ціальною програмою, як це реалізується у нашому університеті з 
іноземних мов. Крім цього аспіранти всіх напрямків повинні зда-
вати іспит по інформатиці, у програмі якої питання математично-
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У результаті аналізу наукових досліджень нами вирізнені струк-
турні (комунікативний, перцептивний, інтерактивний) та функціо- 
нальні (когнітивний, емоційний, мотиваційний, операційно-процесу- 
альний) компоненти культури професійного спілкування менеджера. 
З метою формування вказаної культури був розроблений спеці-
альний інноваційний тренінг, який проходить у період вивчення 
курсу «Комунікативні процеси у навчанні» у три етапи. Перший із 
цих етапів передбачав оволодіння майбутніми менеджерами умін-
нями управляти своїм психічним станом, володіти технікою та 
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культурою ділового мовлення. Другий етап тренінга з формування 
культури професійного спілкування в майбутніх менеджерів про-
ходив за спеціально розробленою програмою, що включала наступ- 
ні теми: Спілкування як соціально-психологічний механізм управ-
ління; Культура професійного спілкування менеджера; Психотех-
ніка мовлення менеджера; Соціальна перцепція як чинник оптимі-
зації діяльності менеджера; Діалог як організаційний принцип 
управлінського спілкування; Психологічна техніка переконуваль-
ного впливу у професійному спілкуванні менеджера; Соціально-
психологічна характеристика іміджу менеджера; Методичні основи 
емоційної регуляції професійного спілкування менеджера. 
Робота з формування в майбутніх менеджерів умінь управляти 
своїм психічним станом та створювати робоче самопочуття по-
чиналась з вивчення особливостей впливу ситуацій психічної на-
пруги на діяльність людини. Далі студентам пропонувались ви-
конання циклу вправ на оволодіння уміннями розслаблення 
м’язів та управління своїм фізичним станом, на розвиток коорди-
нації рухів та виклику у себе робочого самопочуття. 
З метою оволодіння майбутніми менеджерами технікою мов-
лення виконувались вправи на розвиток фонаційного дихання, 
професійного голосу, правильних навичок вимови голосних та 
приголосних звуків і їх поєднання. 
Подальша робота зі студентами була пов’язана з оволодінням 
культури ділового мовлення. У зв’язку зі сказаним вирішувались 
наступні завдання: 
 підвищення у майбутніх фахівців рівня правильності мовлення; 
 поповнення складу їх активного словника синонімічними 
вербальними одиницями та синтаксичними конструкціями харак-
терними для ділового мовлення; 
 формування умінь відбирати у конкретній ситуації спілку-
вання найбільш точний і доречний варіант, беручи до уваги невер- 
бальні засоби комунікації. 
Вирішення двох перших завдань було пов’язане з опрацюван-
ням фонетичних, лексико-фразеологічних, морфологічних та син- 
таксичних норм. Реалізація третього із визначених завдань у на-
шому дослідженні передбачала оволодіння майбутніми менедже-
рами уміннями відбирати найбільш точний стилістично виразний 
та довершений варіант мовлення, що передбачало роботу з сис-
темою комунікативних завдань. 
На другому етапі тренінга проходило моделювання ділової 
бесіди та переговорів, що є видами професійної діяльності мене-
джера. Це моделювання передбачало обов’язкову реалізацію фун- 
